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SALMONELLA DUBLIN ΕΙΣ ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΟΥΣ ΜΟΣΧΟΥΣ 
Υ π ό 
Ε. ΣΙΜΟΥ* 
SALMONELLA DUBLIN INFECTION I N FEED LOT CALVES 
By 
E. K. SIMOS** 
S U M M A R Y 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Μέ την δημιουργίαν βιομηχανικών κτηνοτροφικών επιχειρήσεων εις 
τήν Χώραν μας, ήρχισεν ή έμφάνισις εις το προσκήνιον μεταξύ άλλων και 
λοιμωδών νόσων, αί όποϊαι μέχρι σήμερον αν Οχι έξέλιπον, ένεφανίζοντο 
τουλάχιστον έπιζωοτιολογικώς διάφοροι. Ούτω εϊς τάς ελευθέρας έκτροφάς 
παχύνσεως μόσχων (Feed Lots) της περιφερείας 'Αττικής αλλά και άλλων 
περιοχών διεπιστώθη εις το Έργαστήριον Διαγνώσεων τοϋ Κ. Μ. Ι. σειρά 
βακτηριδιακών και μη νοσημάτων σημαντικού ενδιαφέροντος. Μεταξύ 
τών πρώτων ανήκει και ή σαλμονέλλωσις, οφειλομένη εις τήν Salmonella 
dublin. Ή τελευταία, όπως και ή s. typhi murium, προκαλεί επί βοοειδών 
πάσης ηλικίας οξεΐαν λοιμώδη νόσον, χαρακτηριζόμενη υπό πυρετού και 
αιμορραγικής διάρροιας, έπιφέρουσα οικονομικός απώλειας λόγω μειώσεως 
του σωματικού βάρους, και της περιωρισμένης θνησιμότητος. Ή νόσος 
είναι γνωστή από τάς αρχάς του αιώνος, διεπιστώθη δε εις Η.Π.Α., Καναδά, 
τάς Ευρωπαϊκός Χώρας και άλλαχοϋ. Εις τάς Η.Π.Α. ή έμφάνισίς της σχε­
τίζεται μέ τήν διατροφήν νωπού τεμαχισμένου αραβοσίτου και μηδικής, 
έποχιακώς δέ ή νόσος εμφανίζεται μεταξύ 'Ιουνίου και 'Οκτωβρίου. 
'Ελήφθη τήν 22-4-1975 
* Έργαστήριον Διαγνώσεων K.M.Ι. 'Αθηνών Υπουργείου Γεωργίας 
'Εκ τοϋ Κ.Μ.Ι. 'Αθηνών Ύ π . Γεωργίας 
Δ /ντής: Ι. Μενασέ 
** Diagnostic Dep., State Veterinary Institute of Microbiology, Botanical Garden, Athens 
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Ημέτερο ν περιστατικό ν 
Την 29-1-1975 προσεκομίσθησαν εις το Έργαστήριον Διαγνώσεων του 
K.M.Ι. δύο πτώματα μόσχων άνήκον·;α είς μεγάλην κτηνοτροφική ν μονάδα 
εντατικής παχύνσεως μόσχων, κυρίως εξ εισαγωγής, τής περιοχής Αύλώ-
νος 'Αττικής. Ή μονάς διαθέτει πλήρεις εγκαταστάσεις, χορηγεί δε άρτια 
και ισόρροπα μίγματα κτηνοτροφών και συμπληρωμάτων. Εις το ιστορικόν 
τής επιχειρήσεως αναφέρονται κρούσματα κολοβακτηριδιάσεως, πνευμο­
νίας, νόσου του ταξειδίου εις τα εισαγόμενα κ. α. Όμάς νεοεισαχθέντων 
μόσχων ηλικίας 1 μηνός ένεφάνισε νοσηρότητα εις μεγάλον ποσοστόν 
(35%) και θνησιμότητα προ τής θεραπείας 8%. Τα συμπτώματα συνίσταντο 
εις μετρίως ηύξημένην θερμοκρασίαν (39,8°C), διάχυτον αίμορραγικήν και 
μη διάρροιαν, δύσπνοιαν, βήχα, άπίσχνανσιν και άδυναμίαν άπολήγουσαν 
εις θάνατον εντός 3 - 7 ημερών. 
Κατά τήν νεκροτομήν τών προσκομισθέντων μόσχων διεπιστώθη γενι­
κευμένη άφυδάτωσις τών ιστών, ωχροί βλεννογόνοι και διάχυτος αιμορρα­
γική έντερΓτις είς τό παχύ εντερον και τό τυφλόν. Μικρότερου βαθμού φλε-
γμονήν ένεφάνιζε τό λεπτόν εντερον και τό ήνυστρον. Τα κόπρανα ήσαν 
υδαρούς συστάσεως, περιέχοντα αίμα. Ό σπλήν και οι μεσεντέριοι λεμφα­
δένες ελαφρώς διογκωμένοι. 
Έ κ τών γενομένων μικροβιολογικών εξετάσεων επί τών διαφόρων πα­
ρεγχυμάτων και του περιεχομένου του εντέρου αμφοτέρων τών μόσχων άπε-
μονώθη είς καθαρός καλλιέργειας σχιζομύκης, του αύτοϋ μικροβιακού εί­
δους. Έχρησιμοποιήθησαν θρεπτικά υλικά ως, άγαρ κοινόν και αίμ^τουχον 
(5% αίμα προβάτου), ζωμός κοινός και όροϋχος και εκλεκτικά - εμπλουτι­
στικά υποστρώματα έντεροβακ·:ηρ:ακών ως δεσοξυχολικόν άγαρ, άγαρ SS 
και ζωμός σεληνίτου. Μετά 24ωρον έπώασιν εις 37°C άνεπτύχθη είς άχρόους 
αποικίας σχιζομύκης Gram-, μή ζυμών τήν λακτόζην, όστις θεωρηθείς ύπο­
πτος σαλμονέλλας μετά τήν μετασποράν του εις τό ύλικόν Kligler's Iron 
Agar εδοκιμάσθη είς τό στάδιον τούτο δια τής μεθόδου τής επί πλακός οτο-
συγκολλήσεως, έμφανίσας θετικήν άντίδρασιν μέ τους πολυδύναμους " Ο " 
και " Η " άντιορούς Σαλμονέλλας (Wellcome, Polyvalent Ο A- G Serum και 
Polyvalent Η). Καλλιέργεια επί κεκλιμένου άγαρ απεστάλη εγκαίρως είς τό 
Έθνικόν Κέντρον Έρεύνης Σαλμονελλών (Ε.Κ.Ε.Σ.) τής 'Υγειονομικής 
Σχολής Αθηνών προς τυποποίησιν του όροτύπου. Ού'τω απεδείχθη οτι 
επρόκειτο περί τής Salmonella dublin (1, 9, 12 : g, ρ:-:), του όροτύπου κα-
ταχωρισθέντος μέ ά. ά. 1288 του Ε.Κ.Ε.Σ. 
Σ υ ζ ή τ η σ ι ς 
Ή S. dublin μετά τήν S. typhi murium, θεωρείται ή πλέον κοινή σαλ-
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μονέλλα μεταξύ τών θηλαστικών, πτηνών και ερπετών. Έν αντιθέσει προς 
τήν δευτέραν ή οποία δεν έχει ειδικότητα ξενιστου, προσβάλλουσα ούτω 
πολλά εϊδη ζώων και πτηνών, ή S. dublin εμφανίζει σημαντικήν ειδικότητα 
ξενιστου δια τα βοοειδή. Ή μόλυνσις γίνεται δια της πεπτικής όδοϋ και 
αί σαλμονέλλαι βλαστάνουσαι εις το εντερον προκαλούν βαρείας αλλοιώ­
σεις εις τον βλεννογόνον αύτου. Ή νέκρωσις τών επιθηλιακών κυττάρων 
και ή ρήξις τών αιμοφόρων αγγείων επιφέρει αιμορραγίας, αϊ όποΐαΐ εις 
το ήμέτερον περιστατικόν ύπήρχον. Ό ερεθισμός του εντέρου προκαλεί 
διάρροιαν, ήτις όμως έκδηλουται εϊς τα πρώτα στάδια τής πορείας τής νό­
σου. Κατόπιν αριθμός σαλμονελλών διέρχεται εις τήν κυκλοφορίαν του 
αίματος και δημιουργείται σηψαιμία ώς και έστίαι μολύνσεως εις τό ήπαρ, 
τον σπλήνα και τους μεσεντερίους λεμφαδένας. Μετά σύντομον χρονικόν 
διάστημα επέρχεται ό θάνατος εξ άφυδατώσεως, αιμορραγίας, ένδοτοξινώ-
σεως και σηψαιμίας. 
Έκ του ιστορικού, τών νεκροτομικών αλλοιώσεων και τής μικροβιο­
λογικής εξετάσεως αποδεικνύεται ó u οί μόσχοι τής αναφερθείσης μονάδος 
έθνησκον έκ τυπικής σαλμονελλώσεως οξείας έως ύπεροξείας μορφής. Δε­
δομένου ότι πρόκειται περί μόσχων εισαγωγής, είναι δύσκολος ή έξακρί-
βωσίς τών συνθηκών μολύνσεως. Ό Richardson, 1973, άπέδειξεν οτι άγε-
λάδες-φορεΐς τής S. dublin, εϊς λανθάνουσαν κατάστασιν ή ενεργώς άπεκ-
κρίνουσαι σαλμονέλλας, δυνατόν να δώσουν συγγενώς μεμολυσμένους 
μόσχους. Ή άνίχνευσις όμως τοιούτων αγελάδων δι* ορολογικών εξετά­
σεων απεδείχθη πρακτικώς αδύνατος, καθ' όσον αρνητικοί τίτλοι συγκολ-
λητινών δεν αποκλείουν τήν πιθανότητα ότι ενα ζώον δυνατόν νά είναι φο-
ρεύς. Άλλα και ή δια καλλιεργειών άνίχνευσίς τών φορέων είναι λίαν κο­
πιώδης και αδύνατος εάν ή άγελάς δεν άπεκκρίνη βακτηρίδια κατά τον χρό-
νον τής εξετάσεως. Ό κύκλος τής μολύνσεως δια σαλμονελλών είναι άλ­
λωστε ποικίλος, ώς έκ τούτου είναι αδύνατος ή ύπόθεσις περί τήν προέλευ-
σίν αυτής, αν δέν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις. Είναι γνωστόν οτι ή μετά-
δοσίς τής νόσου γίνεται δι' άμεσου εκθέσεως τών ευαίσθητων βοοειδών, 
είς άλλα προσβεβλημένα τοιαύτα με ένεργόν νόσον, εις φορείς απεκκρίνον­
τας σαλμονέλλας, εις μεμολυσμένα κόπρανα και έδαφος και εις τροφάς, 
ύ'δωρ επίσης μεμολυσμένα. Ά π ό πλευράς δημοσίας υγείας μέσφ τής μεμο-
λυσμένης κόπρου υπάρχει πάντοτε κίνδυνος μολύνσεως του ύδατος τών 
ρυακίων και ποταμών και εξ αυτών τών άνθρώπων-καταναλωτών ουχί κεκα-
θαρμένου ύδατος. Ού'τω πρωταρχική είναι ή ανάγκη απομονώσεως τών 
ενεργών εστιών μολύνσεως δι' άπολυμάνσεως κυρίως τών εγκαταστάσεων. 
Ή απλή χλωρίωσίς τοϋ ύδατος άλλωστε έν απουσία προσθέτων μέτρων 
ασφαλείας τούτου ενέχει πάντοτε κινδύνους. Επισημαίνεται έν προκειμένφ 
ή ελλειψις ισχυουσών διατάξεων προς πρόληψιν και καταστολήν τών σαλ-
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μονελλώσεων εις τα βοοειδή καί άλλα ζώα ή πτηνά ουχί μόνον εις την Ελ­
λάδα άλλα καί εις ετέρας προηγμένας Χώρας (π. χ. Βρεττανία). 
Ή έγκαιρος χορήγησις φουρανίων καί αντιβιοτικών εύρέος φάσματος 
ώς καί ή λήψις προφυλακτικών μέτρων υπό τών τεχνικών της μονάδος εις 
την οποίαν ανήκον οι έξετασθέντες μόσχοι, εδωσεν άριστα θεραπευτικά 
αποτελέσματα. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Περιγράφεται εστία σαλμονελλώσεως (S. dublin) εις έλευθέραν έκτρο-
φήν μόσχων παχύνσεως (Feed Lot) τής περιφερείας "Αττικής. Επισημαί­
νονται τα συναφή προς τήν δημοσίαν υγείαν προβλήματα καί ή ανάγκη 
νομοθεσίας σχετικής προς τήν πρόληψιν και τον ελεγχον τών σαλμονελ-
λώσεων. 
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